





Berdasarkan hasil analisa perhitungan rencana anggaran 
biaya dan waktu pelaksanaan serta pembahasan yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 
1. Rencana anggaran biaya pelaksanaan yang dibutuhkan 
dalam pelaksanaan struktur beton pada proyek 
pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten Bojonegoro 
adalah sebesar Rp. 8.011.667.811 (Delapan Milyar 
Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu 
Delapan Ratus Sebelas Rupiah). 
2. Waktu pelaksanaan untuk pekerjaan struktur beton pada 
proyek pembangunan gedung Fave Hotel kabupaten 
Bojonegoro adalah selama 144 hari kerja. 
7.2 SARAN 
Berdasarkan hasil analisa perhitungan rencana 
anggaran biaya dan waktu pelaksanaan serta 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka saran yang dapat diberikan antara lain: 
1. Pada perhitungan rencana anggaran biaya belum 
sepenuhnya benar karena pada perhitungan rencana 
anggaran biaya pelaksanaan seharusnya sudah 
diperhitungkan biaya K3 pada setiap analisa 
pekerjaan sesuai prosedur dalam peraturan 
PERMEN PU No. 5/PRT/M/2014. 
2. Pada analisa perhitungan rencana anggaran biaya 
pelaksanaan seharusnya dipertimbangkan juga 
kondisi dilapangan seperti harga material dilapangan 
maupun produktivitas di lapangan dimana tidak 
hanya menggunakan teori yang ada pada litertur saja. 
